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EXPOSICIÓN
Señor: Creadas por el artículo 5.° del Reglamento
de Contramaestres de 20 de Enero de 1886, las ca
tegorías de Mayores de primera y segunda clase, de
igual modo que en los de condestable y practican
tes, se impone la necesidad de asimilar á tales cate
gorías las superiores de la Maestranza permanente,
siguiendo el criterio en que se inspiró el Reglamento
de 8 de Marzo de 1871, cuyo artículo 95 debe ser
modificado. En tal concepto, el Ministro que suscribe
tiene el honor de someter á la aprobación de Vuestra
Majestad, de acuerdo con el Consejo de Ministros, el
adjunto proyecto de Decreto.—Madrid 19 de No
viembre de 1902.—Serior. A. L. R. P. de V. M.
ElDuque de Veragua.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. El artículo noventa y cin
co del Reglamento de la Maestranza de los
Arsenales del Estado, de ocho de Marzo de
mil ochocientos setenta y uno, queda modi
ficado en la forma siguiente:
Artículo noventa y cinco. La Maestranza
permanente será asimilada como sigue.
Maestro mayor con más de seis años de
antigüedad de mayor. Contramaestre ma
yor de primera clase.
Maestro mayor con menos de seis ailos
de mayor.—Contramaestre mayor de se
gunda claset-1
Primer maestro con más de seis años de
primero.—Primer contramaestre.
Primer maestro con menos de seis años
de primero; segundo maestro.—Segundo
contramaestre.
Dado en Palacio á diecinueve de Noviem
bre de mil novecientos dos.—ALFONSO.
El Ministro de Marina, 1. Cristoba? COin de
la Cerda
A propuesta del Ministro de Marina, y
de acuerdo con el Consejo de Ministros,
Vengo en conceder la Gran cruz de la
Orden del Mérito naval con distintivo blan
co, por servicios especiales prestados en la
comandancia de Marina de Sevilla, al Ca
pitán de navío de primera clase, Don Juan
Jácome y Pareja, marqués del Real Tésoro.
Dado en Palacio á diecinueve de Noviem
bre de mil novecientos dos.—ALFONSO.
El Ministro de Marina, 1. Cristóbal Colón de
la Cerda.
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CDR,IDIEN.ES
PERSONAL
OCERPO GENERAL DE LA ARADA
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
conceder dos meses de licencia por enfermo al tenien
te de navío D. Mariano Sberts y Canals para Palma
de Mallorca.
De Real orden comunicada por el señor Minis
tro de Nlarina lo expreso á V. E. en contestación
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á la carta núm. 2.907 de 3 del corriente.—Dios guardeá y. E INFANTERiA DE MARINAmuchos años.
1902.
Madrid 11 de Noviembre de Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el co
mandante de Infantería de Marina D. Rafael Romero
Guerrero, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle la excedencía voluntaria para esa ciudad
y Jerez de la Frontera.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
18 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de ta Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena
Excmo. Sr.: Por haber cumplido doce años de
antigüedad en su empleo, en 2 y 4 de Septiembre úl
timo, los tenientes de navío D. Antonio de Lara y Pi
no y D. Antonio NIesquida y Riera, que se encuentran en situación de supernumerarios, S. M. el Rey
(q. D. g) se ha servido concederles la gratificaciónanual de seiscientas pesetas, la cual empezarán á dis
frutar desde la primera- revista administrativa que
pasen en activo.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitanes generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferro' y Cartagena.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar comandante de Marina y capitán del puerto
de Cartagena, al capitán de fragata D. JoséPodriguez
Vera y Nieva, en relevo del Jefe de igual empleo Don
Enrique Ramos Azcárraga que cumple el 15 del
próximo mes de Diciembre, el tiempo relamentario
de su desempeño.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos años.
Madrid 14 de Noviembre de 1902.
HL D. DE VER AGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D g.) se ha servido
nombrar Jefe de la Comisión Hidrográfica y coman
dante del vapor Urania al capitán de fragata D Ri
cardo de la Guardia en relevo del Jefe de su igual
empleo D. Jacobo Toron y Campuza.no que cumplirá
el tiempo reglamentario de su desempeño el 17 del
próximo mes de Diciembre.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 14 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VEERGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo Sr.: Acediendo á lo solicitado por el pri
mer Teniente de Iafantería de Marina D. Enrique de
la Huerta Dominguez, S. M. el Rey (q. D. g.) ha te
nido á bien concederle dos meses de licencia por en
fermo para Madrid y Málaga.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de Noviembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta.
gena.
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CUERPO ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
nombrar al Contador de Navío de primera clase don
Miguel Trigo para auxiliar los trabajos de la Comi
sión liquidadora del Apostadero de la Habana.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo manifiesto á V. E. para su noticia y fines
consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 17 de Noviembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
---41111101*---
CUERPO DE SANIDAD
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (que D. g.) ha tenido á
bien conceder al Médico segundo D. Luis Sumers y
de la Cavada, dos meses de prórroga á la licencia
que por enfermo se halla disfrutando.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 18
de Noviembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general.
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ASTRÓNOMO s
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
ascender á ayudantes astrónomos con la antigüedad
de 25 de Octubre último, en que fueron examinados y I
aprobados, á los méritorios D. Manuel Rodri.1.-Tuez de
la IIerran, D. Ramón Jirnenez Palomino, D. Vicente
Guerrero Naranjo y D. Luis Barrera Malagolo, por
haber cumplido las condiciones reglamentarias, de
biendo ocupar los puestos correspondientes en el es -
calafón, en el orden en que quedan mencionados.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y el de esa Corporación. —Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 10 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sres. Capitán general del Departamento de Cá
diz é Intendente general de este Ministerio.
CONTRAMAESTRES
Excmo. Sr,: Como consecuencia de la instancia
promovida por el segundo contramaestre de la escala
de arsenales D. Juan LaraGelpi, en súplica de que co
mo comprendido en el Decreto ley de 10 de Febrero
de 1869 y en analogía con lo dispuesto en la Real or
den de 18 de Diciembre del ario último, (BOLETÍN OFI
CIAL núm. 144) se le conceda la graduación de alferez
de fra(_., ata sin sueldo, S. M. el Rey (q D.g.) de acuer
do con el dictamen de esa Corporación, ha tenido á
bien acceder á los deseos del recurrente, por reunir
las condiciones prefijadas en la Real orden de 14 del
pasado, (B O. núm. 115) disponiendo al propio tiem
po, en atención á lo determinado para los condesta
bles de igual empleo, que desde luegoy á propuesta
de la Dirección del personal de este Ministerio, se
conceda la referida graduación de alferez de fragata,
sin sueldo, á los segundos contramaestres, tanto de
la escala activa, corno de arsenales, que soliciten es
ta gracia y cuenten veinlidos años de servicios y diez
y ocho de clase.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guar
de á V. E. muchos años. —Madrid 14 de Noviembre
de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Señores...
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la Ar
mada, por pase á la de arsenales, del mayor de se
gunda D. Ramón Grandal, concedido por Real orden
de 9 de Mayo último, S. M. ol Rey (q.D.g.) de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal de
este Ministerio, ha tenido á bien conceder el empleo
inmediato con antigüedad del 10 del referido més, al
primero D. Mateo Cloquet Arbós, que es el primero
de su clase que reune las condiciones reglamentarias
al efecto requeridas, quedando sin cubrir la vacante
que causa el anterior ascenso por corresponder al
turno de amortización.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su co
no bimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 8 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en la
escala activa del Cuerpo de Contramaestres de la
Armada, por pase á la de arsenales , del mayor de
segunda D. Juan Pita, concedido por Real orden de
26 de Agosto último, S. M. el Rey (q.D.g.) de acuer
do con lo informado por la Dirección del personal de
este 111inisterio, ha tenido á bien conceder el empleo
inmediato con la antgüedad del 27 del referido Inés,
al primero D. Feliciano López Regueira, segundo,
Ramón Ibañez Bertomeu y tercero, Antonio Couto
Jóven, que son los primeros en sus respectivas clases
que reunen las condiciones reglamentarias de as
censo.
Lo que de Real ordPn participo á V E. para su co
nocimiento y efectos correspondientes —Dios guarde
á V. E. muchos años. Madrid 8 de Noviembre de
1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro].
Sr. Capitán general del Departamento dé Cádiz.
PORTEROS Y MOZOS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada por
el mozo de oficios de este Ministerio,Manuel ISIendez
García, en súplica del aumento de sueldo de doscien -
las cincuenta pesetas mensuales que le corresponden
por contar mas de diez años de servicios en su clase,
S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con lo infermado
por esa Junta, ha tenido á bien acceder á lo que so
licita, debiendo cesar el recurrente en el percibo de
igual cantidad que como gracia especial le fué con -
cedida por Real orden de 9 de Agosto de 1897.
De Real orden lo digo á V. E. parasu conocimiento
y el de esa Corporación —Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 14 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGEJA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar
mada.
Sr. Intendente general de este 'Ministerio.
1i~
SUBSECRETARIA
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q I). g.) de
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la comunicación de V. E. de 26 de Septiembre último
sobre reclamación de-indemnizaciones formulada por
los representantes, en la Jurva de pesca de la Co
ruña, del puerto de Esteiro, en el distrito de Muros,
y de lo informado por la Intendencia general, tanto
acerca de la falta de crédito en presupuesto con que
sufragar aquellos, cuanto el concepto que representó
dicha concurrencia de los reclamantes, que favore
ciendo intereses de sus representados excluye obliga
ción de remuneración para el Estado, ha tenido á
bien desestimar la mencionada reclamación.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.---Dios guarde á Ni. E.
muchos años Madrid 15 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: En vista del expediente incoado con
motivo de instancia del Presidente de la Liga Marí
tima de Mahón, solicitando se establezca en aquel
puerto la veda para la pesca con el arte del bou que
hoy rige para las provincias marítimas de la Penín
sula en la costa del Mediterráneo, y teniendo en cuen
ta que no sería conveniente ni para los intereses de
la reproducción, para los de los pescadores en gene
ral ni para los de la provincia de Menorca, inmediata
á la Península, establecer diferentes épocas de veda,
para dicha pesca, S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con el parecer de esa Corporación, se ha servido acce
der á lo solicitado, declarando como período de veda
para la pesca con el arte del bou en la Isla de Menor
ca, el mismo establecido por Real orden de 28 de Di
ciembre de 1899 para las demás provincias del Medi
terráneo.
Lo que de Real orden participo á V. E. para su
conocimiento y el de esa Corporación.—Dios guarde
á V. E. muchos años.--Madrid 15 de Noviembre de
i902 .
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente de la Junta Consultiva de la Ar.-
mada.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo con
lo propuesto por V. E en carta oficial núm. 2 832, de
12 de Agosto último, y lo informado por la Dirección
del material y la Intendencia general de este Ministe
rio, ha tenido á bien disponer se incluyan en el re
glamento de pertrechos del crucero Extremadura figu
rando á cargo del maquinista del mismo buque, los
432.000 kilógramos de carbón cardiff, que por com.
•
pleto armamento le corresponden; debiendo afectar
dicha primera partida de cargo, lo mismo que las de
más que reciba después en reemplazo del combusti
ble consumido, á los créditos del capítulo 4.° artí
culo 1 ° del presupuesto de gastos de Marina. Es así
mismo la soberana voluntad se haga extensiva la re
ferida resolución, á los inventarios de los demás bu -
ques de guerra.
De Real orden lo digo á V. E. para su c)nocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde á V E. mu -
chos años. Madrid 11 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Dada cuenta al Rey (q. D. g.) de la
carta oficial de V. E. núm. 2.896 de 31 del mes úl
timo, con la que remite las actas notariales de la su
basta celebrada en esta Corte, Barcelona y en el Ar
senal de ese Departamento, para ena,genar seis lotes
de materiales inservibles para la Marina, cuyo acto
resultó desierto, S. M. de conformidad con lo pro -
puesto por la Dirección del material de este Ministe
rio, se ha servido autorizar á V. E. para que con ur -
gencía disponga la celebración de una segunda su-.
basta para la enagenación de los seis lotes de mate
riales de que se trata, en las mismas condiciones y
bases que sirvieron para la primera.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes—Dios guarde á Y. E.
muchos años. Madrid 11 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
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INTENDENCIA
PENSIONES
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien conceder
á D.' Rafaela Conejero Martinez, huérfana del car
pintero de ribera que fué del Arsenal de la Carraca,
D. Antonio Conejero Ledesma, rehabilitación en el
goce de la pensión anual de trescientas pesetas que,
por ley de 12 de Junio de 1859, le fué concedida en
unión de sus hermanas D. Dolores y D.' Eulalia,
pensión que disfrutaron hasta que contrajeron inotri
monio, y que en la actualidad se halla vacante por
haber fallecido, en 21 de Enero de 1900, D Delorps
que la percib(a, según U. O. de 30 de Noviembre de
1896, y continuar casada su otra hermana D
a Eula
lia. Dcha pensión riebe abonarse á la referida doña
Rafaela Conejero Martinez, por la Delegación de Ha
cienda de CácI"z, desde el diez y ocho de 1 iciembre
de mil novecientos uno, día siguiente al del óbito de
su marido, por el cual ni) le ha quedodo derecho á
pensiln y mientras permanezca viuda.
DEL MINISTERIO DE MARINA
De Real orden lo el' go á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E.muchos años. Madrid 15 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGU
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Director general de Clases pasival.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.), con lo
expuesto por ese Consejo, ha tenido á bien desesti
mar la instancia promovida por D. María Josefa Al
zueta Azcárate, viuda del operario que fué de los A s
tilleros del Nervión, D. José Sanchez Tarraz1), en so
licitud nuevamente de pensióu por carecer de dere
cho, una vez que su marido al fallecer en faenas del
servicio como operario de los talleres del Nervión,
no pudo conceptnarse como operario de un Arsenal,
sinó como de una factoría particular, y por lo mismo
la nuevo instancia da la recurrente no da motivo pa
ra que pueda ser modificada la R. O. de 23 de Junio
de 1899, por la que le fué denegada la pensión que
vuelve á solicitar.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde á
V. E.muchos años.—Madrid 15 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Excmo. Sr.: Conforme el Rey (q. D. g.) cen lo ex
puesto por ese Consejo, y en virtud de lo prevenido
en el Real Decreto de 4 de Abril de 1899, ha tenido á
bien disponer que la pensión de cuatrocientas pesetas
anuales, abonable por la Delegación de Hacienda de
Cádiz, y la bonificación de ciento treinta y tres pesetas,
treinta y tres céntimos, por las Cajas de Cuba, que por
R. O. de 1.° de Febrero de 1898, fueron señaladas á
D. Moría Perez Castellano, en concepto de viuda
del primer Practicante de la Armada, D. Francisco
González Pérez, se consigne á la interesada, desde
1.0 de Enero de 1899 por la Delegación de Hacienda
de Cádiz, la referiea pensión y bonificación, forman
do un solo beneficio, importante quinientas treinta y
tres pesetas treinta y tres céntimos al año, previa la
eorrespondiente liquidación é interin conserve su ac
tual estado.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 15 de Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Sr. Ministro de hacienda.
Sr. Director general de Clases pasivas.
Sr. Capitán general del Departamento de Cádiz.
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SUELDOS Y HABERES
Excmo. Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g ) de
instancias de los capitanes de Infantería de Marina don
Fmilio Alcántara y D. Eugenio Pérez habilitado y de
positario del primer batallón del primer regimiento,
solicitando gratificación por las sumas que perciben
con destino al destacamento de Río de Oro, se ha
servido desestimar la pretensión, toda vez que perte
neciendo aquel á su arma, y disfrutando goce por los
cargos en virtud de los cuales son llamodos á inter
venir en el recibo y distribución de dichos fondos,
aquellos dejan remunerados estos servicios, como
los demás que les son respectivos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo expreso á V. E. en contestación á su es
crito de 30 del próximo pasado y efectos censiguien
tes.—Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 17
de Noviembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malla.
Sr. Capitán general del Departamento de C.-idiz.
--■1111044111■■
Lxcmo. Sr. S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo opinada por la Junta Consultiva y de lo infor
ma(lo por la Intendencia general, ha tenido á bien
desestimar instancia del tercer maquinista D . Lucia
no Díaz Otero, solicitando se le satisfaga, en la situa
ción de supernumerario en que se halla, pensión dc
cruz roja del Mérito Naval, toda vez no ser aplicables
á los cuerpos permanentes, como lo es el á que per
teneeeel recurrente, lo fleterminado para clases de tro
pa, y con sujeción á lo que para aluellos rije en el
ramo de Guerra, que se comunicó á este Centro en
Real orden de 22 de Aivril último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr.Capitán general del Departamento de Ferro].
Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de la instancia
del tercer condestable Pastor Fernandez García, soli
citando el abono de un quinto de sueldo que dejó de
percibir en Abril último, por exceder de plantilla; de
acuerdo con la Intendencia general de este Ministe
rio, ha tenido á bien disponer le sea satisfecho, toda
vez que en la Real orden de 21 de Septiembre de
1900, se dispuso la prestación de servicio de su pro
fesión por todos los de dicha clase, á fin de sostener
su espíritu militar y artillero, y en razón á su corto
haber.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos, como resultado de su comunicación de 31 del
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mes último cursando el mencionado recurso.—Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de Noviem
bre de 190?,.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desesti
mar la instancia por V. elevada en súplica de abono
de las diferencias de gratificaciones de antigüe -
dad, que dejó de percibir durante el tiempo que
permaneció en situación de excedencia, toda vez que
dichas gratificaciones deben seguir las mismas vici
situdes que el sueldo, conforme se practica en el
Ejército según manifiesta el Ministerio de la Guerra
á quien se consultó sobre el particular, en Real orden
de '29 de Octubre último.
DeReal orden comunicada por el señorMinistro de
Marina lo digo á V. para su conocimiento, y como re
sultado de su instancia de 24 de Julio anterior—Dios
guarde á V. muchos años. Madrid 17 de Noviem -
bre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Matta.
Sr. Comanclant de Ar illeria de la Armada de
la Escala de reserva D. Isidoro Rico Megina.
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Excmo Sr.: Impuesto S. M el Rey (q. D. g.) de la
instancia promovida por el primer Teniente de Infan
tería lie Marila D. Bernardino Oanes, solicitando se
le devuelva el 10 por ciento de los haberes de Sep
tiembre á Diciembre (le 1898 y Engro y Febrero de
1899, que le fué descontado sobre el un ) que, sW o le
currel)ondia, y resuitando que en ellos se halló afocto
al ( ;Iiadro de Reclutamiento hasta su pase á Cuba á
que fué destinado, en cuyo (festino se practicaba el
11 por ciento que se le aplicó, ha tenido á bien desti
nar su petición.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado.—Dio guarde á V. E. muchos años,
Madrid 17 cle Noviembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan de la Matta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
--••••1111~1111111••••••-
Excmo Sr.: Impuesto S. M. el Rey (q. D. g.) de la
instancia del primer maquinista D. José Cabanas so
licitando el abono del quinto de sueldo que dejó
de satisfacérsele en Octubre de 1899, y de lo informa
do por la Intendencia de ese Departamento de que
resulta no era de plantilla el servicio que desempeñó,
acuerdo con la general de este Ministerio ha teni
do á bien desestimar la menciimada pretensión.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo manifiesto á V. E. á los efectos c)nsi
guientes, y corno resultado de su comunicación de 5
del actual —Dios guarde á V E. muchos años.—Ma
drid 17 de Noviembre de 1902.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de 14'errol.
Excmo Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (que Dios
guarde) de instancia del comandante de Infan'eria de
Marina D. Ramón Argüello solicitando el quinto de
sueldo que dejó de satisfacérsele en Junio último , y
de informe de la Intendencia de ese Departamento so
bre dicha reclamación, de acuerdo con la general de
este Ministerio, ha tenido á bien desestimar dicha pe
tición porque la revista de dicho mes fué pasada por
el Jefe de que se trata, en la situación de excedencia,
sin que hubiere causado efecto el destino que se le
confirió en el día anterior á ella.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo manifiesto á V. E . como resultado de
su comunicación de 30 del próximo pasado y consi
guientes efectos.— Dios guarde á V. E. muchos
años. -- \ladrid 17 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la Malta.
Sres. Capitán general del Departamento de Ferrol
--.^.1.23;1141.4111111•■
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar, Luir
ser de las reglamentarias, las comisiones de servicio
desempeñadas en Octubre último, por el personal de
esa Comisión, cuyas indemnizaciones importan sete
cientas treinta y ocho pesetas.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo digo á V. para su conocimiento y efec
tos. —Dios guarde á V. muclios años —vIadrid 17 de
Noviembre de 1902.
El Subsecretario.
Juan J. de la 'lidia.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia.
-411111*---
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), teniendo en
cuenta el interesante fin á que tendió r3u disposición
de 21 de Septiembre de 1900, acerca de servicios de
la clase de condestables y corto haber que disfrutan
los terceros, de acuerdo con la Intendencia general,
ha tenido á bien acceder al abono del quinto de suel -
do que fué deducido al de esta clase, en Octubre úl
timo, Juan Mora Soto, y que ha solicitado.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Nlarina lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
correspondientes efectos y como resultado de su co
municación de :30 del próximo pasado , acompañando
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el referido recurso.—Dios guarde á V. E. muchos I
años. Nladrid 17 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferro'.
-~11112111.--
Excmo, Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar la comisión del servicio desempeñada en
Mahon durante los once primeros chas de Septiembre
último por el Ingeniero Jefe de segunda clase D. Fe
lipe Briñas Rueda cuyas indemnizaciones importan
ciento treinta y siete pesetas cincuenta céntimos.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo digo á V. E. para su cGnocimiento y efec
tos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 17
de Noviembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
gena.
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. D. g.)
de instancia del Músico director de la Escuadra, so
licitando se le declare el sueldo de tres mil seiscientas
pesetas por considerarse con derecho á él por contar
mas de 15 arios de servicio, ha tenido á bien desesti
mar su pretensión de acuerdo con lo informado por
la Intendencia general, toda vez que aquellos años
han de ser de ejercicio del cargo, los cuales no reune
el interesado, según resulta de su hoja de servicios
que obra en este Centro.
De Real orden le manifiesto á V. E. para su cono
cimiento y el del intoresado como resultado de su
solicitud que V. E. se sirvió cursar á este Ministerio
con su carta núm. 2565 de 22 de Septiembre último.
—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 15 de
Noviembre de 1902.
EL D. DE VERAGUA.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
-411.31110"----
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (que Dios
guarde) de la consulta por V. E, transcrita á este Mi
nisterio de la Intendencia de ese Departamento, acer
ca del Reglamento que se cita en Real orden de 17 del
pasado, señalándole en ella la fecha de 3 de Abril de
1901, sobre obreros torpedistas, se ha servido di9o
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ner se exprese á V. E. debe entenderse ser aquel del
23 de Abril de 1891 y el de aplicación, el de 3 de Agos
to de 1900.
De Real orden comunicada por el señor Ministro
de Marina lo manifiesto á V. E. para su conocimiento
y en contestación á su escrito de 30 de Octubre últi
-
mo.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de Noviembre de 1902.
ElSubsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servido
aprobar, por ser de las reglamentarias, la comisión
del servicio desempeñada en esta Corte desde 12 de
Septiembre al 1 ° de Octubre últimos, por el Capitan
de fragata D. José Ro Iriguez de Vera y Nievas. cu
yas indemnizaciones ascienden á doscientas cincuenta
pesetas.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministró de
Marina lo digo á V. E. para su conocimiento y efec -
tos. —Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
17 de Noviembre de 1902.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
--■4•411~-_
Excmo. Sr.: Dada cuenta á S. M. el Rey (q. I). g.)
de instancia del segundo contramaestre Juan Do
minguez Canizos, solicitando devolución de medio
pasaje de Filipinas á la Península, que le fué descon
tado del entero que se le satisfizo en aquel punto por
su esposa é hijo, fundándose en lo dispuesto en Real
orden de 9 de Enero de 1887, de acuerdo con lo infor
mado por la Intendencia general, ha tenido á bien
desestimar su pretensión por cuanto la de 5 de
Agosto de 1891 determina lo practicado con relación
á la familia del recurrente.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina lo manifiesto á V. E. para su conocimiento,
cual resultas de su comunicación de 8 de Octubre úl
timo y noticia del interesado.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 17 de Noviembre de 1802.
El Subsecretario
Juan .1. de la M'atta
Sr Capitán gewral del Departamento de Ferrol.
linp y lit. del Ministerio de Marina.
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